



















































$\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{e}()\mathrm{y}\mathrm{l}- \mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{y}\mathrm{l}\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{t})]\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}$ 1 $\mathrm{O}\mathrm{m}\mathrm{M}$ $\mathrm{C}\mathrm{H}\mathrm{C}13/\mathrm{M}\mathrm{e}\mathrm{O}\mathrm{H}$ 1mm
6
(HEPES 1 $\mathrm{O}\mathrm{m}\mathrm{M},$ $\mathrm{M}\mathrm{g}\mathrm{C}12$ lOmM, $\mathrm{p}\mathrm{H}=7.1$ )
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$\mathrm{N}\mathrm{d}^{3+}:\mathrm{Y}\mathrm{A}\mathrm{G}$ ( $\mathrm{S}\mathrm{L}902\mathrm{T},$ $\mathrm{c}\mathrm{w}$ in $\mathrm{T}\mathrm{E}\mathrm{M}\mathrm{o}0$ mode, 1064 $\mathrm{n}\mathrm{m}$ ,
Spectron) (TE-300, Nikon) (Nikon Plan
Fluor, $100\cross,$ $\mathrm{N}.\mathrm{A}$ . 1 30)
( $13\mathrm{K}\mathrm{P}503$, Melles Griot $\mathrm{K}\mathrm{K}$ )






















































1 $r$ ( 5)
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5. 1
l $R_{\text{ }}$ d0
( ) z ( ) $\theta$
$\emptyset$ (2)
(1)





$\mathrm{B}$ : $=0. 1 $\pi$ rad. $\mathrm{C}$ : $=0.2 $\pi$ rad. $\mathrm{D}$ : $=0.3 $\pi \mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{d}_{\text{ }}\mathrm{E}$ :
$\phi=0.4\pi$ rad















Di$ n\leq .C’jxl Cl
7. Eu-TTA
[
$T( \rho,\mathrm{z})=\kappa P\exp(-2\frac{\rho^{2}}{\rho_{0}^{2}}-2\frac{z^{2}}{z_{\mathit{0}}^{2}})+T_{R}$ (4)
1
(5)
$T( \theta)-\kappa P\exp(-2\frac{d_{0}^{2}}{\rho_{0}^{2}}\sin 2\theta-2\frac{d_{0}^{2}}{z_{0}^{2}}\cos 2\theta)+T_{R}$






















$\mathrm{I}$ . 3 : $(\theta, \emptyset)=(0, 0)$ , $(\pm\theta A, \pm\emptyset A)$ ( 0
$|\theta A|$ ) $(0, 0)$ $(\pm\theta A, \pm\phi A)$
$(\pm\theta A, \pm\emptyset A)$
. 5 : $(\theta, \emptyset)=(0, 0)$ , $(\pm\theta A, \pm\emptyset A)$ , $(\pm\theta$
$B,$ $\pm\emptyset B)$ $(0<|\theta A|<|\theta B|)$ $(0, 0)$ $(\pm\theta$
136
$A$ , $\pm\emptyset A)$ $(\pm\theta B, \pm\emptyset B)$
$(\pm\theta B, \pm\emptyset B)$







$\phi_{t}$ \searrow . .’.
$\cdot$
’ .....
|.-0\epsilon ’..‘..‘‘.\nwarrow ..-..^.\tilde \breve --‘\check ‘\searrow .k--\acute -.\check .
$\cdot$














$\theta$ nullcline $\emptyset$ nullcline
$\mathrm{O}_{\text{ }}\pm \mathrm{A}_{\text{ }}\pm \mathrm{B}$













$\frac{1}{b}(a\theta_{1}^{3}-\theta_{0}^{2}\theta_{\mathrm{I}})>\frac{1}{\eta}\{$ $b \theta_{1}+\chi \mathcal{K}\{\mathrm{e}\mathrm{x}\theta^{-2\frac{(\theta_{1}+\Delta\theta)^{2}}{\theta_{1}^{2}}}1-\mathrm{e}\mathrm{x}\theta-2\frac{(\theta_{1}-\Delta\theta)^{2}}{\theta_{1}^{2}})\}]$
(10)
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